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1．Introduction
Thispaperreportsonthesccondcollaborativevolunteerlrip
betweenlwatePrefbcturalUniversity（lPUhereaner)andOhio
Univcrsity（ＯＵｈｅＩ･eaner)．Thehrsllripwasmadein
September,２０１１．Thesecondwasconductcdfi･om215ito23rd
ofSeptember,２０１２．
Thetripincludedthefbllowingactivilies：introductionof
eachuniversity，visittoMiyakoJuniorColIegeanddisaster
areas，listeningtostoriesofvictimsol､lhcG1EatEastJapan
EarthquakewhichoccunEdonMamchll，２０１１，palticipatinginlocal
gnoupactivitiessuchasplayingspoItswithschoolchildmenandhelping
themwiththeirschoolwoIk,discussionamong(hcstudentsonthe
topic‘‘Ｗｈａｔｃａｎｗｅｄｏｌｏｈｃｌｐ?，，，andparticil〕atingin‘‘Ｎａ､⑪hana
PrQiect",にmovingweedsfiDmlhefieldol､canolap1anlsalongOtsuchi
RivenanaIEaseveIElydamagedbythetsunami、
ThetotalnumberofpaITicipantsofthesecondtripwas51、
２８ｆＴｏｍｌＰＵａｎｄ２３ｆｉｒｏｍＯＵ．
２．Participants
l6studentsand7staf｢membcrsjoincdthctripfromOhio
University・ＴｈｅｓｔａｆＹｍｅｍｂｃｒｓｆｉＦｏｍＯＵｗｅｒｅＤｌ・Pamela
Benoit，ExecutiveVicePresidentandProvost，DrJoseph
Shields,ViCePresidentlbrRcscarchandDeanoftheGraduale
College，DrThomasScanlan，AssociateDeanofCollegeof
ArtsandSciences，DrChrislopherThompson，Chairof
DepartmentofLinguisticS，Ｇ１･cgKing，AssocialePro化ssoI･()|、
ChubuUniversity,wherethcOUstudentswcI･cstudyingat(hat
time，ａｎｄｔｗｏａｌｕｍｎｉ，YukoKuwaharaandToddFoutswho
liveandworkinJapan、
ＦｒｏｍＩＰＵ，therewere21sludents，ｌ６ｗｃｌ･ｃ１１．omMorioka
JuniorCollege，３ｗｅｒｅ竹omthcFacuI1yol、Sofiwareand
InfbrmationSciencesａｎｄ２ｗｅｒｅｌＴｏｍｔｈｃＦａｃｕｌｔｙｏｆＳｏｃｉａｌ
Welfare･Foursta仔membersaccompanicdthetripfbrthe
wholeduration，TheywereShigeI･ｕＫｉｋｕｃｈｉ，ｌｈｃＨｅａｄｏｌ､thc
GeneralandFinancialAilklirsＳｅｃｌｉｏｎｉｎｌｈｃｌ》IanningO1,11Ｃｅ，
AkihikoTakahashi，stafI､mcmbcrofthePlanningO稲Ｃｅ，Ｄｒ
ＳａｎａｅＫｕｍａｍｏｔｏａｎｄＨａｒｕｍｉＯｇａｗａ什omtheDepartmentof
lnternationalCulturalStudiesalMoriokaJuniorCollege・On
thesecondday，threemorcstaffmembersarrivedfromIPU
TheywcrcShigenoriHosoda，DirectorofDisasterRelief
CentreoflPUYukieSakuraandYukikoWatanabefiromthc
FacultyofSocialWel値re．
3．ＯｖｅｒａｌｌＳｃｈｅｄｕｌｅ
Ｔｈｅｔａｂｌｃｂｃｌｏｗｅxplainsthcoverallscheduleofthetrip．
Ｄate Place
Ｓep． lklkizawaVillagｃ
２１ MiyakoCity
Sｅp、 MiyakoCiW
７７
Ｓeｐ O1suchmown
2３
ActiviO／
VisittotheViCc-PにsidemDrTamio
Sasaki,GuidedtoLu･aroLmdthe
univeIsitybythcJuniorCollege
students,Inmductionofeach
unlvemsl0/，LectuIEonDisasterldief
activitiesoflPUVisittoMb/ako
JuniorCollcgcandaiYbcteddismcts
inMiyako
a、)ln6disrictsinMiyako,the
studentsparticipatedindiHもTmt
volLmteeractivitiessuchascrafi，
sporls,kalaokcandstudysuppolt
ｐｍ)ThegmuphealdthetalksofMr
Akamatsu､thedimcctorof‘‘ＧＩＥｅｎ
PierMiyako，，andofavolunteer
oIganizationGinga-Net､Ｇｍｕｐ
｡iscussionwasheldafierlhatonthe
1opic,‘‘Whatcanwedotohelp?，，
Palticipatedin‘,Nanohana
PrQiect，，andclcancdtherive喝idcof
Otsuchibywcedingcanolaplant
lieIds､VisitOtsuchiTbwn佑stival．
Priortolhetripitsclflhcstudentswerccncouragedto
communicalcviac-mailtopromotetheirfiPiendＳｈｉｐ，A
questionnairewasgivenloalltheＯＵａｎｄｌＰＵｓｔｕｄｅｎｔｓａｔｔｈｅ
ｅｎｄｏｆｔｈｅｔriploelicitthcirviewstowardstheirexperience．
(SeeAppcndixlfbrthequcstions.）
、ＩＤＢpmmcntofIntemationalCullumlH【udics，ユDcpartmcn1ofInlcrmti⑪nulCul【uralStudies車３ChaiI．､Linguislics,｡)llcgc()1~ＡｒｔｓａｎｄＳｃｉぜnccs,OhioUniversity
－７７－
ＨａｒｕｍｉＯＧＡＷＡ,ｅｔａｌ・
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ｓｅｐｔ,２１
OUstudems，stafYmembersandalumniarrived・WhileIPU
studentsgaveaguidelouraroundtheuniversitytoOU
students､thestafrmemberspaidacourtesycallonDrTamio
Sasaki､Vice-PresidemfbrAcademicAfYairs・
Then，aIlstudentsandstafY､ｍｅｍｂｅｒｓｏｆｂｏｔｈｌＰＵａｎｄＯＵ
ｇａｔｈｅｒｅｄｉnaclassroomandimroducedeachuniversity、
lntheanemoon,thecompanyheadedtowalodsthecoastona
bus・
Ａｔｎｒｓｔ､thegroupvisitedMiyakoJuniorCollege,whichisa
satelliteschooloflPU・ProたssorMasahiroUeda，Deanof
MiyakoJuniorCollegeandDrNobuhiroTanakagavealecture
onDisasterReliefactivitieswhichthefacultyandthestudents
ofMiyakoJuniorCollegehavebeeninvolvedin、
Ｔｈｅｌａｓｔａｃｔｉｖｉｔｙｏｎｔｈｉｓｄａｙｗａｓｐｒｏbablythemostintense・
ＡｌｏｃａｌｇｕｉｄｅＭｓＪｕｎｋｏＳａｓａｋｉｇｏｔｏｎｔhcbusandtoldthe
groupherpersonalstoryrelatedtothecatastropheandtsunami・
Althoughalotofsimilarstorieshavebeenreportedrepeatedly
onTVandnewspapers，itwasthefirsttimelbrmoststudents
tohearsuchfirst-handpersonalexperiencenFomavictimof
thecatastrophe・Ｔｈｅｇｒｏｕｐｗａｓｔａｋｅｎｌｏａｂｕｉｌｄｉｎｇｗｈichwas
fbrmerlyknownas‘‘MiyakoKankoHotel，，、
ＭｓＳａｓａｋｉｗａｍｅｄｔｈｅｇｌ･ｏｕｐｎｏｔｔｏｍａｋｅｒｅｃｏｒｄｉｎｇｓｏｆａｎｙ
ｏｆｔhevideoｉｍａｇｅｓｓｈｅｗａｓａｂｏｕｔｔｏｓｈｏｗ、Ｔｈｅｔｓｕｎａｍｉ
ｉｍａｇｅｓｗｅｒｅｔａｋｅｎｂｙｔｈｃｍａｎａｇｅｒｏｆｔｈｅｈｏｔｅｌｉｎｔｈｅｖｅｒｙ
ｒｏｏｍwherethegroupwassitting，whichhadneverbeen
releasedtothemedia・ltwasapenetratingexperiencetowatch
thoseimageSinthisenvironment,withthevictimguide・Until
thatmoment,ｎｏｏｎｅｗａｓａｗａｒeofwhalwasgoingtobeshown
ortoldtothegroup，
Afterthisexperience，thegroupheadedtowardsthe
accommodation,‘GreenpiaSanrikuMiyako，，．
Sept・ＺＺ
ＴｈｅＯＵａｎｄｌＰＵｓｔｕｄｅｎｔｓａｎｄｓｔafrmembcrsweredivided
intosixdifferentgroupsandwenttosixdil､ibI･entplacesbased
onthestudents，prelleI･ences・Theaclivitieshavebeen
organizedwiththehelpofSocialWellareAssociationof
MiyakoCity,Thevenuesincludedcommunitycentresbuiltin
temporaryhousingareasandaschoolplayground，Depending
onwheretheywere,ｔｈｅＯＵａｎｄＩＰＵｓｔｕｄｅｎｔｓｓｐｅｎｔｔｉｍｅｗｉth
thelocalschoolchildrenplayinggamesandsports,helpingthe
childrenwiththeirstudies，singingkaraokeanddoing
craftworktogether・
ＡｆｔｅｒgoingbacktoGreenpiaSanrikuMiyakoatlunchtime，
thegDupheaIdatalkgivenbyMrAkamatsu,1hedi【℃ctorofGrEenpia
SanrikuMiyako・Hetoldlhegmupwhatitwaslikethaleduringthe
earbstagesanertheeaIthquakeandtsunamiandwhalkindof
measuIEsweIEtakcntoens唾people'ssaieWandheahhAgain,itⅥas
suchaninvaluableexperiencefbreveIyoneinlhegouptohearthetalk
ofMrAkamatsulhcdiIEctorofG正enpiaMiyako,theveryplaccwheIE
thegmupwasstayingduringlhe面p・FolloｗｉｎｇｔｈｅｔａｌｋｏｆＭｒ
Ａｋａｍａｔｓｕ､avolunleeroIganizanonGingaNetgaveapfEsemanon
abouttheirdisastcrIdiefactivities､GingaNetisastudentcenhEd
volunteeronganisationbasedinlwale，initiallyinslitutedbystudents
andaflcultyslall､mcmberofIPU､Gmupdiscussionwas
heldafierthatonlhetopic,‘Whalcanwedotohelp?，，
sept･Z3
Thegroupparticipatedinthe"NanohanaPrQject，，andcleaned
therivelsideofOtsuchibyweedingthefieldsofnanohana(canola）
plants・BefbrEstaItingloworkinthenelds,MrBunzoKanayamaa
fbmlerpuckdnv“ｔｏｏｋ１ｈｅＩ副oupintothegymnasiumofOtsuchi
JuniorHighSchool,whichwasdamagedｂツdletsunami,hwasalso
usedasamoIgucfbrscvcralweeksanerthetsunamiwalerhasbeen
clealEd､There,MrKanayamatoldlhegDupwhyhestaItedthepmjecL
ltwastopmyfbrvictimSoflhecalastmphe､Helostmonethan80
iTiends・
AfierthaL1hegmupwasleadbツamemberoftheSocialWdfaIE
AssociationtothctopofthehillofOtsuchiTbwnｼwherEtheto帆n
overviewwasseeI1・ThetownwasannihilatcdandtheIEnolongerwas
a‘‘towll''､HewaslcllingtheguuplhatsomepeopleweIEnotsUDng
enoughtoclimbuPthehillwhenthetsunamihit・
Coincidentally，OtsuchiTownFestivalwasbeinghelｄｏｎ
ｔｈａｔｄａｙ，wherethegrouphadtheopportunitytowatchthe
fbstivalwithadeeperperspective、Thus，anotsostandard
culturalexpericncemarkedtheendofthetrip．
5．Ｆｒｏｍｔｈｅｓｔｕｄｅｎｔｓ,ｃｏｍｍｅｎｔｓ
ｌｔｉｓｃｌｅａｒｆｉＰｏｍｔｈｅstudents，commentsthatthistriphada
powerfＵｌｉｎｎｕｅｎｃｅｏｎａｌｌｏｆｔｈｅｍ･Selectedcommentsare
shownhere・Thccommentsthathadoriginallybeenwrittenin
JapaneseweretranslatedintoEnglishbytheauthors．
ＡｂｏｌＩｔｈａｖｉｍｇ&ｍｅ－Ｉ皿ｌ
●ｌｔｈｅｌｐｅｄｍｅｔｏｇｅｔｆａｍｉｌｉａｒｗｉｔｈｌｗａｔｅａｓａｌｏｃａｔｉｏｎａｎｄ
ｇｅｔｔｏｋｎｏｗｏｎｅｏｆJapaneselPUstudents，Mye-pal
toldmeaboutfimandinterestinginfbaboutIwate.－OU
student
●直接会って楽しみが倍増した。（ithelpedfeelmore
excitedaboutmeeting.)－lPUstudent
●親近感とチームワークが増した。（ltpromoted
firiendshipandteamwork.)－lPUstudent
Ａｂｏｌｌｔｔｈｅ，‘'011ｍl“raCtMtieSinMiyako
－７８－
●●
●
●
DennitelyalifechangingcxperienＣｅ；ｍａｄｅｍｅｔｏｗａｎｌ
ｔｏｈｅｌｐｔｈｅｍｍｏｒｅ.－OUstudent
心のケアのボラ必要性を実感した。（lrealisedthe
importanceofvolunteeractivitiesthatinvolve
psychologicalcare.）
学生でもできることあると知った。(Inowknowthere
arethingswecandotohclp.)一lPUstudent
子ども達の笑顔で幸せをもらえた。（Thesmilesof
childrenmademehappy.)－IPUstudent
AboutthegroupdiScussion
●ItwasproductiveactivitythatdreweveIyone1sopiniolls
（bothAmerican／Japanese)．Ｓｉｎｃｅｓｏｍｅｉｄｅａｓａｒｅｏｕｔ
ｏｆｔｈｅｂｏｘａｎｄｎｅｗ，maybethoseideascanhelpspaI･k
morecommunityinvolvements.－OUstudent
●アメリカのボラ事情も知れてよかった。（Itwasgoodto
leamaboutvolunteeringinAmelica)一lPUstudenl
●日本人が思いつかない考えが共有できた。（American
studentsshaIEdtheirideaswhichwejapanesestudentsdidn,t
have.)－lPUstudent
●学生目線で話し共感することができた｡(Wecouldtalkwith
students，pemspectives.)－IPUstudent
●大学の講義からは学べないことを学んだ盾:（Weleamtthe
kindsoflhingswecannotleamhomLmivel君iWlecnu露.）
●やる気になればできることもたくさんあると気づけてよ
かった。（IamgladtoknowthemealEthingswecandotohelpif
wewanlto.)－lPUstudent
Impressionstowar〔lsthe狙冊もcted紐re出s：Befbre&、。姐倣ｅｒ
●SeeingitinpeI5onandexperiencingitmadeitsomuchmolEof
ape応onalexperiencelhanthatjustwatchingthe3､ｌｌｏｎＴＶ
－ＯＵｓｔＬｌｄｅｎｔ
●BefbIEIwasn'tsuIEwhatIwasgoingtosee,andwasaihaidthat
lmightnotibelanykindofconnection・AfterImealizeddlal
notonlydol企elconnected,Ｉｗａｎｔｔｏｄｏｍｏｒｅｔｏｈｅｌｐ－ＯＵ
ｓｔｕｄｅｎｔ
●被災地を経験するとＴＶとは違った兄方ができる。（A1iCr
seeingthedisastera1℃asmyselflgottoleamtoseeildi舵IEntly
f'omaTVpointofview.)－lPUstudent
●大変な状況でも笑顔でがんばっている住民の方々に感動
した。（ＩｗａｓｍｏｖｅｄｂｙｔｈｅｐｅｏｐｌｅｗｈｏａＩＥｓｕivingwhile
smilinginthecontinuingsevereconditions.)－IPUsludent
●想像以上に復興が進んでいないと知りもっと現実を多く
の人に知って欲しい。（lwouldlikemolEpeopletoknow
abouttheIEalilyofthedisasteralw3aswhoseIEconstIuctionis
takinglongerlhanlhadimagined.)－IPUstudent
●被災地のニー ズが刻々 と変化することを知った。（lgotlo
leamtheneedsoftheaHectedareaskeepchanging.）－IPU
studenl
BulletinofMoriokaJuniorCollegelwatePre従cIuralUniversiIy,No.１５．Ｍａｒｃｈ２０１３
Othercomments
●Thiswasanamazlngexperlence・Notonlydoyougettohelp
thoseaHected,yougaininsigjltintoJapancsecultulE.－OU
student
●２泊３日は短く感じられ’週間位ボランティアしたかった。
ボラに関わってくださった先生方や事務の方々に感謝
（'n１１℃ｅｄａｙｈｉｐｗａｓｖｅｌｙｓｈｏＩｔ・lwishitwasaweeklong
volunteel･ing耐p､ThankyoualltheteachemsandstaH､membems
whowe1℃involvedinplanningthelrip)－１PUstudent
●自己負担でも構わないから１週間ほど泊りがけでボラン
ティアしたいと‘思ったロボラの力の限界はあるが、復興
支援したい。（Idon，ｔｍｉｎｄｐａｙｉｎｇｍｏＩＥｉｆｌｃｏｕｌｄｇｏｏｎａ
ｗeeklonghFip､Whatyoucandoasavollmteerislimiled,butl
wouldliketogivedisasterldiefhelp.)－lPUstudent
●必死に英語で伝えようとして、必死にオハイオ大生が聞
いてくれて、伝わったときは嬉しかった〃学ぶこと多く
充実した３日間だった。友達もたくさんできて嬉しい。（I
triedhaldtospeakinEnglishandtheOUstudentsIEallynfiedto
undemstandme・lwasreallyhapWwhenwecouldcommunicate
witheachother､ItwassuchaIEwaldingopportuniW､lamso
gladthallcouldmakemany価ends.)－IPUstudent
6．ＲｅｆｌｅｃｔｉｏｎｓａｎｄＦｕｔｕｒｅＩｍｐｌｉｃａｔｉｏns
AscanbeenunderstoodlTomthestudents，commenls，itis
obviousthatthistripsel･vedasalifechangingeducational
experiencefbrthestudents・However，thefbllowingthings
needtobel･econsideredandplanncdmorecaI･elUllylbI･similal・
filturetripsfbrimprovemcntandsustainability、
ThetwoteachersofMoriokaJuniol･Collegewereobligedto
coordinatethelrip，givcinstrLlctionstothegroup、andactas
tourguidesandinterpretｅｒｓｗｈｉｌｅｍａｋｉｎｇｓｕｒｅｔｈｅｇｒｏｕｐｏｆ５１
peoplccouldibllowtheschedulewithoutdelaysandproblems，
whichwasextremelyarduous・lnaddition，where
rcsponsibilitiesfbrthiswholeprQiectandthetripliedwasleff
uncleal．､Ｆｏｒexample,theinlbrmationastowhatthegroupｗａｓ
ｔｏｂｅｅｎｇａｇｅｄｉｎｏｎｔｈｅ２２ｎｄｏｆＳｅｐtemberwasnotgivenuntil
thepreviｏｕｓｄａｙａｎｄｔｈｅｔｅａｃｈｅｒｓｅｎｄｅｄｕｐｇｉｖingnew
infbrmationandhandoutsonthebustothegroupwithout
understandingtheprocedurethemselves・ＩｔｗａｓｖｅＩｙｄｍｃｕｌｔ
ｔｏｍａｎａｇｅｔｈｉｓｍａnypeoplewithsomanyvariablesand
uncertainty・Thesethingsneedtobeimprovedi、future・
Simultaneousinterprctationwasoftendemandedwithout
pl･iorl･equestandnotiflcationsanditgavｅhighpressuretothe
teacherswhohadtoactasinterpreters，Ｉｔｉｓｓｔｌ･onglyadvised
thataninterpl･ｃｔｅｒｉｓｈｉｒｅｄｉｂｒｌｈｅｔｒｉｐｓｏｔｈａｔｔｈｅqualityof
interpretationisensuredandtheteacherscanconcentrateon
cscortingthegroup．
－７９－
ＨａｒｕｍｉＯＧＡＷＡ,elaL
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Theinvolvementofmorepeopleinneededinfiltureinterms
ofcoordinatingthetrip,communicatingwithOhioUniversily
anddifferentfacilitiesandorganisationsinthetripareas,and
actualescortingteachers・Theworkloadneedstobesharedfbr
alongtel･mprQject・
SomefacultyofMoriokaJuniorCollegearealready
involvedinsomedisasterreliefactivities・Itwouldbedesirable
toplansimilarfilturetripsbasedontheexperienceand
expertiseof魚cultyofMoriokaJLmiorCollege・
Ｔｈｅｓｅａｒｅｔｈｅｔｈｉｎｇｓｔｈａｔｎｅｅｄｔｏｂｅｉmprovedtocontinue
similarprQ}ectsbetweenthetwouniversities．
【要旨】
本論は、平成24年９月２１日から２３日にかけて行われた岩
手県立大学とオハイオ大学との復興支援共同ボランティア活動
の記録である。両大学あわせて約50名の学生および諺｡職員が、
宮古市内と大槌町内において共同ボランティア‘作業に従事した。
第２回目となる今回は、活動実施後に、両大学の参加学生対
象にアンケートを実施した。その結果、宮古市内およひ汰槌町
における共同ボランティア活動と意見交換会を通して、非常に
意義深い体験となったことが分かった。現地での活動を通し、
新たな観点から被災地復興についての考察を深めることができ
た。
Appendixl：Questionsonthequestionnaire
l・Howdidhavingane-palhelpyoupreparefbrthevolIm槌ertrip？
2．WhatdidyouthinkofthevolunteeractivitiesinMib'akoonthe
２腕.？
3．WhatdidyouthinkofthediscussioninMiyakoonthe22nd？
4．Whatdidyouthinkofthevolunteel･activiliesinOtsuchi(23rd)？
5．Howhasyourimpressionontheailもctedareaschangedbeibre
andafa･thevolunteertrip？
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